





























































































































































































































































































































新株発行（増加）、（ 2 ）追加払込徴収（増加）、（ 3 ）合併増資（増





































台湾製糖 8,300 14,080 4,200 0 26,580
大日本製糖 1,500 16,188 27,552 0 45,240
明治製糖 4,500 10,775 15,000 0 30,275
塩水港製糖 11,313 19,212 5,375 ▲17,438 18,462






台湾製糖 8,300 9,100 4,200 0 21,600
大日本製糖 1,500 5,157 2,313 0 8,970
明治製糖 4,500 6,375 4,500 0 15,375
塩水港製糖 3,438 7,562 3,375 0 14,375






台湾製糖 0 4,980 0 0 4,980
大日本製糖 0 11,031 25,239 0 36,270
明治製糖 0 4,400 10,500 0 14,900
塩水港製糖 7,875 11,650 2,000 ▲17,438 4,087






台湾製糖 8,300 24,040 5,400 0 37,740
大日本製糖 1,500 16,188 56,742 0 74,430
明治製糖 4,500 14,275 20,000 0 38,775












































































































































































































42 前出の 7 件の合併の事例は、いずれも株式交換で行われた。
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